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? E N A > 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
D I A R I O DE TERUEL Y S U PROVINCIA 
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Mos encontramos ante un hecho 
•ristísímoyaprimera vista inexpli-
ble El pueblo mira frecuentemen-
con prevención cuanto tenga ca-
rácter religioso y olvida que el cris-
tianismo ha sido el que ha dicho 
e ante Dios no había señores ni 
jiervos, sino que para El todos éra-
mos hijos!, cree al catolicismo ampa 
redor de los abusos de los ricos y de 
los poderosos, a pesar de que en el 
Evangelio encontramos la más seve-
ra condenación de estos abusos; ol-
vida que la Iglesia luchó tenazmente 
hasta conseguir la desaparición de la 
esclavitud, institución fundamental 
del mundo antiguo, y que hoy sigue 
levantando su voz, no para defender 
la actual organización social sino 
para llegar a otra más justa y carita-
tiva, y por lo mismo más cristiana. 
Y no obstante parece que el pue-
blo se aparta de nosotros. 
¿Es en realidad así? ¿No somos 
nosotros los que nos apartamos del 
pueblo? Tenemos una doctrina so-
cial admirable. La encíclica de León 
XIII «Rerum Novarum», definió cla-
ramente la orientación católica en 
los problemas sociales. La del ac-
tual Pontífice, «Quadragessimo an-
uo», recuerda y completa la doctri-
na de la precedente. Todos admitl· 
mos y admiramos sus enseñanzas... 
verbalmente; sólo una cosa olvida-
mos: ponerlas en práctica. 
Y es que la admiración y el acata-
miento doctrinal, teórico, es muy 
fácil; no exige esfuerzo alguno; ave-
ces ni el de leer, como todos debié-
ramos, el texto pontificio, y mucho 
menos el de estudiarlo. 
Pero nuestro deber de católicos 
exige, no sólo que conozcamos las 
doctrinas, sino que a ellas ajuste-
mos nuestras obras. Y a poco que 
examinemos nuestra conducta, ten-
dremos que convencernos de que 
bien poco hemos hecho por mejorar 
nuestra organización social. Esfuer-
zos aislados, algunas mejoras en la 
legislación social, obtenidas a me-
dias por el buen deseo de algunos 
católicos y por la presión de sindi-
catos casi siempre hostiles; he ahí 
todo lo hecho hasta ahora. 
¿Y dónde están, en cambio, nues-
tras organizaciones sociales? 
Nuestros sindicatos obreros no 
existen en muchas provincias, llevan 
vida lánguida en otras, en pocas 
constituyen una fuerza efectiva. Em-
pezamos con brío una organización 
agraria que prometía resultados 
magníficos; hoy la vemos poco me-
nos que abandonada. Existen gru-
pos que conocen y propagan nues-
tras doctrinas sociales, pero falta un 
plan metódico para luchar por ellas 
hasta conseguir su implantación. 
Y es que tememos al sacrificio y 
al esfuerzo. Emprendemos la obra y 
nos desanimamos ante las primeras 
dificultades, ante los fracasos par-
ciales que toda obra naciente debe 
experimentar. No comprendemos la 
situación crítica del mundo, cuando 
quiebra la economía liberal, es de-
cir, la economía del egoísmo, y cuan 
do se siente la necesidad de algo 
más, elevado de un impulso espiri-
tual, que rija y gobierne los egoís-
mos sujetándolos a una ley superior, 
a la ley de la caridad, a la ley del 
amor, Y somos los cristianos los 
que por comprenderlo y por sentir-
lo hemos de realizarlo. Pero hemos 
de ser cristianos de verdad. Hemos 
de ir al pueblo, dándole lo que ten-
gamos; nuestra inteligencia, nuestro 
trabajo, nuestro dinero; hemos de 
luchar con decisión, dispuestos a 
vencer cuantas dificultades se pre-
senten; hemos de tener fe que nos 
dice que con la ayuda de Dios no 
las hay insuperables. Tenemos que 
recordar que el egoísmo de arriba 
engendra el egoísmo de abajo; que 
uno y otro son consecuencia natu-
ral del concepto materialista de la 
vida y que sólo el concepto cristiano 
puede establecer la armonía y el 
equilibrio social. El pueblo está 
hambriento muchas veces de pan, 
pero está siempre hambriento de 
amor, que no podemos como cris-
tianos regatearle. Acudamos al pue-
blo, hagamos el esfuerzo que Dios 
exige de nosotros, y no olvidemos, 
que si faltamos a este deber, si el 
pueblo se vuelve por ello contra 
¡ nosotros, no podremos culparles, 
pues los responsables seremos nos-
otros por haber desoído la voz de 
Dios, que claramente hicieron lle-
' gar a nosotros todos los Pontífices. 
Rafael Marín 
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^ magna Asamblea 
^el día 9 en Zaragoza 
tr A tratar del Problema de la en-
, a de los trigos en Cataluña, se 
ebraráel domingo día 9 de los 
^rrientes, una Asamblea de pro 
tUC*0re8 de todos los ramos, que 
trn M U6ar en Zaragoza. en el Cen-
° Mercantil, Industrial y Agrícola. 
s ir2yrnediade,amañana-
da 6 ( hecho una activa propagan-
t entre los agricultores y produc-
t e s de Aragón. Navarra. Rioja y 
^encia. y reina un gran gntusias-
d Para la asistencia al acto que 
regi trará la ÍDtíma solidaridad de 
ka 0neS que no Pueden sufrir en si-
5 * ° adidas perjudicial es pora 
uaintereses. 
J a m b i é n se ha invitado 
tamos en lo vivo los problemas de 
nuestra tierra, nos aprestemos a de-
fendernos de ataques arbitrarios y 
faltos de toda justicia. 
La Comisión encargada de la or-
ganización de la Asamblea, invita a 
todos los que sientan los problemas 
de su región, al magno acto del pró 
ximo domingo, día 9 de Septiembre, 
en Zaragoza. 
a los re-
gionÍntante3 er Cortes Por las re' 
tadne8iCÍtadas· habiendo ya contes-ü ¿ al6uno3 adhiriénd 
ose con en-
smo y prometiendo su asisten-
Es Preciso que todos los que sin-
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Si se va a la huelga ilegal se-
rá con todas consecuencias 
íes 
Hicieron el viaje en trenes 
especiales 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Loi COÉalot de IraNn se m i -
rarían catate 
Madrid.-El Bloque Patronal ha 
acilitado esta noche la siguiente 
nota: 
«Ante la amenaza socialista de 
repetir durante los días 8 y 9 del 
corriente mes el paro general, ilegal, 
pernicioso y antipático, realizado el 
22 de Abril último, y del que hoy se 
acta públicamente «El Socialista», 
por interés público en general y en 
particular por la defensa de los in-
tereses y de los derechos que las 
eyes vigentes reconocen a los pa-
tronos, y para que ningún trabaja-
dor pueda alegar más tarde igno-
rancia de los perjuicios que habrían 
de sobrevenirle por consecuencia 
de una repetición de aquel hecho, 
el B'oque Patronal considera pkecí-
so hacer públicas las manifestácio-
nes siguientes: 
Primera. Que en el caso de re-
petirse un paro ilegal en cualquier 
profesión u oficio, los patronos 
afectados por el mismo, haciendo 
uso del derecho que les concede el 
espíritu y la letra del artículo 23 de 
la ley de Contrato de trabajo, darán 
por terminados los contratos de 
trabajo con los obreros, dependien-
tes o empleados, de cualquier clase 
que fueren, que durante los mencio-
cionados días y sin causa plena-
mente justificada falten al trabajo, 
siendo el despido justo y, por tanto, 
con pérdida para el trabajador de 
todos sus derechos a la indemniza-
ción que, para en caso de despidos, 
tuviese adquiridos. 
Segunda. Que automáticamente 
los patronos, también en uso de su 
derecho, podrán sustituir a los tra-
bajadores despedidos por este mo-
tivo, con otros, preferentemente no 
afectos a las organizaciones marxis-
tas, que sean fieles y conscientes 
cumplidores de las leyes, aunque 
pertenezcon a o t r o s Sindicatos, 
siempre que éstos se hagan respon-
sables de la conducta legal de sus 
asociados. 
Tercera, Que, aun declarado el 
paro general, por espíritu cívico y 
de rebeldía ante tan bochornosa 
coacción, los patronos mantendrán 
abiertos sus establecimientos y en 
las mejores condiciones posibles 
sus servicios respectivos, para lo 
cual el Bloque ofrece ayudarles en 
la medida de sus fuerzis. tanteen 
lo referente al suministro de perso-
nal para las sustituciones, como en 
el de vigilancia por medio de cuan-
tas gestiones sean necesarias cerca 
de las autoridades. 
Cuarta. Que la clase patronal, 
harta ya de prudencia, que tal vez 
hubo quien llegó, falsamente, a in-
terpretarla como cobardía, está dis-
puesta a acreditar al socialismo que. 
agotada aquélla, no tolerará más 
coacciones ni su tutela, y que, con 
la ley en la mano, se defenderá has-
ta que uno u otro muera. 
Por todo lo expuesto, el Bloque 
Patronal espera que todos los pa-
tronos cumplan cual corresponde a 
ciudadanos de orden, en la seguri-
dad de que detrás de ellos no sólo 
Olios lleyaron ocypando varios 
La situación política 
fl 
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Madrid.-Falta poco tiempo paraBgravemente amenazado por una to-
que se reúnan las Cortes. Antes de tal subversión. 
Madrid.—Esta mañana llegaron a 
esta capital los directivos del Insti-
tuto Catalán Agrícola de San Isidro, 
para asistir a la asamblea que ma-
ñana, sábado, celebrarán aquí los 
agricultores catalanes para protes-
tar de la Ley de Cultivos y de la 
política social-a^raria que la Esque-
rra viene desarrollando en Cata-
luña. 
Por la noche llegaron varios tre-
nes especiales llenos de asambleis' 
tas catalanes. 
Ante el temor de que se intentase 
producir desórdenes por elementos 
izquierdistas interesados en el fra-
caso de la asamblea, las autorida-
des habían adoptado precauciones. 
Desde Guadalajara acompañaban 
a cada expedición varios diputados 
de la CEDA. 
En los coches se repartieron octa-
villas con textos de confraternidad 
de Cataluña y Castilla firmados por 
Acción Popular, 
Los asambleístas, una vez en la 
estación de Madrid, ocuparon los 
vehículos que les esperaban y se di-
rigieron a sus respectivos hospeda' 
jes. 
También han llegado bastantes 
autobuses, 
En la carretera de Aragón varios 
grupos de elementos de izquierda 
apedrearon algunos coches. 
Acudieron guardias de Asalto que 
despejaron aquellos lugares. 
La entidad organizadora de la 
asamblea ha invitado para asistir a 
ella a los señores Lerroux, Martínez 
de Velasco, Gil Robles y Melquíades 
Alvarez. 
Todos ellos han prometido asistir 
al acto. 
En los centros obreros se advierte 
agitación. 
Continúan circulando rumores de 
huelga general que según unos ha-
brá de declararse mañana sábado 
perla mañana y según otros por la 
tarde prolongándose el domingo 
el lunes. 
Se han adoptado las oportunas 
medidas para garantizar los servi-
cios públicos. 
Hasta ahora han llegado unos diez 
mil agricultores catalanes para to-
mar parte en la asamblea. 
Los asambleístas recorrieron esta 
noche en grupos la capital sin que 
se hayan registrado incidentes. 
estará siempre el Bloque, sino tam 
bién las autoridades, y que por en-
cima de uno y de otras, lo que vale 
) más que todos, la opinión pública 
que repudia al marxismo, por ser 
éste el que llevi a la ruina al obrero 
al patrono y a toda la economía na-
cional,-El secretario general, Enrl 
que Arévalo.-Visto bueno, el pre 
sidente. Anselmo Aparicio.» 
ir a ellas, el Gobierno examina to-
das las perspectivas'políticas, lo mis-
mo las pasadas que las de orden fu-
turo. 
Es evidente—esta consideración 
es la que se hacen los ministros— 
que el Gobierno ha cumplido, más 
o menos bien, una misión: ha hecho 
un 'proyecto de Presupuestos, en 
los que la nota 'característica es la 
de austeridad, según promesa que 
hizo en su dia a las Cortes; ha pre-
parado una labor legislativa, aunque 
no sea muy grande—ahí están los 
proyectos de Lev Municipal, Pro-
vincial, la Electoral, etc,-; ha re-
suelto o está en vías de resolver al-
gunos conflictos, como el catalán 
de la ley de Cultivos, ya que el Par-
amento está a punto de "aprobar el 
reglamento modificado, y, finalmen 
te, ha hecho frente todo este tiem-
po a una ardua labor de Gobierno, 
sembrada de conflictos con fondo 
subversivo todos ellos, y contenien-
do el empuje revolucionario de tipo 
marxista cada vez mayor. 
Llegado aqui se detiene para exa-
minar el futuro. 
Es casi seguro que el Gobierno, 
al que no se le oculta el desconten-
to de las derechas, que lo acusan 
de debilidad y contemporización, 
sería derrotado en la,primera sesión 
de Cortes, casi sin terminar el deba 
te político. Esto agravaría la situa-
ción por una parte, porque la derro-
ta no sería propiamente del Gobier-
no, sino del partido radical, lo que 
dificultaría enormemente la solución 
y porque daría con ello lugar a cri-
sis sucesivas seguidas de los consi-
guientes debateslpolítlcos y con el 
trastorno que todo ello supondría 
para el país, especialmente porque 
los Gobiernos vivirían en precario 
y sin poder afrontar en serlo el pro-
blema de orden público, que es ca-
da día más apremiante. 
Para nadie es un secreto que las 
izquierdas, en su impotencia para 
actuar seriamente política, como lo 
demuestran las repetidas maniobras 
a que se vienen prestando toda esta 
temporada, se distinguen por su 
adulación y servilismo con los so-
cialistas, esperando de éstos, en su 
odio ciego a las derechas, el apoyo 
y la fuerza de unas masas que no 
tienen, 
Para los que siguen de cerca la 
situación del orden público, no es 
tampoco un secreto el auge que va 
tomando el partido socialista. Es 
hoy, sin duda, el peligro más real y 
más considerable para la sociedad 
española. Unase a esto el peligro 
de la desintegración de la Patria, 
como lo demuestra la trayectoria 
seguida por vascos y catalanes. 
Nadie ignora que unos y otros es-
peran que se cree en España una si-
tuación caótica para tomar determi-
naciones que darían al traste con la 
unidad de la Patria. En estas cir-
cunstancias, los jefes de los partidos 
políticos estiman de absoluta nece-
sidad la constitución de un Gobier-
no fuerte, que no podría ser sino 
uno de tipo mayoritario, con am-
plia base parlamentaria, que, libre 
de torneos político-parlamentarios, 
abordase en serio la cuestión del 
orden público, que, como decimos, 
estiman muchos en estos momentos 
Este Gobierno tendría que ir, en 
primer lugar a la aprobación de me-
didas excepcionales, entre otras, 
por ejemplo, el restableciente de la 
pena de muerte, el proyecto de re-
presión por tenencia de explosivo», 
la reforma, equitativa de la ley de 
Huelgas y otras, todos ellos ya pre-
sentados anteriormente a las Cor-
tes, pero cuya aprobación se hace 
imprescindible si se ha de acabar, 
por un lado, con el pistolerismo^ y 
los atracos, y por otro, a destruir el 
peligro revolucionario. 
Además, sólo un Gobierno de ca» 
naturaleza podría abordar también 
una obra legislativa continua que 
responda a las necesidades del país 
sin que esté sujeta a interrupcio-
nes por dificultades políticasV Ahora 
bien; si las consecuencias del país 
aconsejan la formación de este Go-
bierno, antes de reunirse las.Cortes» 
tendrá que ser con un margen pru-
dencial de tiempo, ya que sé necesi-
taría este plazo para preparar esa 
labor, y hay que tener en cuenta 
que las Cortes, necesariamente, han 
de reunirse en primeros de Octubre 
con arreglo a la Constitución. 
Estos son los aspectos que ofrece 
hoy el panorama político y que han 
de ir solventándose en días sucesi-
vos. Sabemos que en el seno del 
Gobierno son mayoría los que con-
sideran la situación en los términos 
que acabamos de esbozar, y parti-
darios, por lo tanto, de una crisis 
antes del primero de Octubre. Un 
ministro radical muy significado 
dentro del Gobierno nos d¿cía esta 
noche: 
—En este momento no se puede 
predecir lo que ocurrirá; todo está 
pendiente de dos actos: uno, el de 
Covadonga, donde el señor Gil Ro-
bles hará un discurso político de 
trascendencia, que decidirá por una 
parte la marcha de los aconteci-
mientos, y la reunión del Comité 
nacional ejecutivo del partido radi-
cal, que será el jueves o el viernes 
de la semana que viene, y en él cual 
el partido decidirá también, con su 
actitud, cuál ha de ser esa marcha. 
De lo que ellos digan en Covadonga 
depende lo que nosotros nos deter-
minaremos a hacer. 
Desde luego no se puede negar 
que la crisis podría ser la conse-
cuencia próxima, a la que, por otra 
parte, se inclina también la mayor 
parte de los ministros. 
Hasta aquí lo manifestado por el 
ministro radical. Existe, sin embar-
go, una circunstancia que podría 
hacer retrasar lo que hoy se da casi 
por inmediato, y ello es la amenaza 
de los socialista» de provocar una 
huelga general con motivo de la ve-
nida de los catalanes a Madrid,. 
No es probable que la amenaza 
se lleve a la realidad, pero, de todos 
modos, el ministro de la Goberna-
ción está tranquilo y apercibido pa-
ra cualquier contingencia. Incluso 
están adoptadas las medida» para 
que de ningún modo se paralicen 
los servicios públicos. 
Hoy se entrevistarán en San 
Rafael los señores Lerrux y Gil Ro-
bles e indudablemente esta entre-
vista tendra extraordinaria impor-
tancia en orden al futuro político. 
I 




De Madrid, acompañado de su be 
Ha hermana, don Francisco Calés. 
— De Castellón, don Francisco Llo-
pis y don Tomás Ripoll. 
— De Akorisa, don Ramón Lañen. 
— De Calatayud, don Leopoldo 
Prerozti. 
— De Càceres, el ingeniero indus-
trial don José Sala. 
— De Zaragoza, don Fernando Mu-
ñoz. 
— De Valencia, la distinguida se-
ñsríta Angeles G. Gómez, 
— De Calahorra, don Biutlsta Mar-
tí y familia-
Marcharon: 
A Palència, donde ha sido trasla-
dado, el linterveñtor del ferrocarril 
del Estado don Ricardo Vallespín. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, nee María Gar-
cía, don Mariano Massotti. 
— A la misma población, después 
de pasar en esta ciudad unas horas 
don Julio Esparza, 
— A Gandía, don Abelardo y don 
Juan Rico, 
— A Camarena, don Jesús Ercilla. 
— A Pedales, luego de pasar unas 
. horas entre nosotros, don Christian 
Sautter, 
—̂  A Iglesuela, nuestro distinguido 
amigo don Manuel Matutano, 
— A Monzón, don Luis Maristany, 
— A AIealá. doña María Borràs, 
— A Montalbán, don Alfredo Ma-
rín. 
— A Alcaftiz, don Francisco Costa. 
— A Calatayud, don Tomás Prast, 
— A Valencia, don Manuel Candie-
la. 
— A Zaragoza, don Alvaro Gaspar 
y/don Alfonso Solans, 
t f e A Cuenca, don Julio Aquila, 
— /A Zaragoza, don Julio Bayona. 
B O D A 
pilla de los Desamparados, ayer tar-
de tuvo lugar el matrimonial enlace 
del joven funcionario de esta Sucur-
sal del Banco Zaragozano don José 
María Gargallo Aguarón con la bella 
y simpática señorita Avelina Layun-
ta Aznar, ambos de Calamocha. 
En el rápido de la noche marcha-
ron con dirección a varias poblacio-
nes en viaje de novios. 
Reciban nuestra enhorabuena con 
el deseo de que la luna de miel les 
sea eterna. 
ATENTA INVITACION 
Hemos recibido una invitación 
que d o n César M. Arredondo 
Bení.ez. ea SJ calidad de diputado 
delegado en la Casa provincial de 
Beneficencia, h i tenido la amabili-
dad de enviarnos para e! festival que 
esta tarde a las tres v treinta tendrá 
lugar en dicho Establecimiento con 
motivo de celebrar su tradicional 
fiesta. 
Agradecemos en todo su valor tan 
atenta invitación y prometemos hon-
rarnos asistiendo al referido festejo. 
Para ampliación 
de negocio en marcha, de gran ac-
tualidad y éxito en otras poblacio 
nes, se precisan 20 000 ptas, que en 
caso necesario serían administradas 
por el prestador. Informes: 
Centro de Estudios Sociales y Eco 
nómicos, Alfonso I , 18, - ZARA-
GOZA, 
Se vende 
una potente Radio-gramola, lujoso 
mueble, muy barata,—Razón: 
AMERICAN BAR 
Teruel, 
Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
i d a l o c a l y p 
E LAS MEUNÍAS-D£P^ 
Recordad siempre que los únicos apiratos que curarán radicalmente v " 6 8 ^ 3 ! ^ ^ 3 . / ^ t¡raates engorrosas 
SR. TORRENT, construidos científxamente para cada hernia edad y sexo. Sin tr&has *da 1&pi 
de ninguna clase, no molestan ni hacen bulto, amoldándose Á } . ^ l ^ . f ^ ^ ^ a ^ J ^ ¿ n antes de es-
damente a todos los herniados en seres perfectos y robustos, llenos de vida y salud, como eran ^ _ 
tar herniados. Si qneréis pues acabar para siempre con y ^ ' M B e r o J a » . visitad sl*Pei*;a*rá"imo VIERNES 
pecialista SR. TORRENT, que estará en TERUEL y en el HOTEL TURIA, únicamente, el próximo VIUKI 
día No'TAsTErZARAGOZA el día 12 e. el HOTEL CONTINENTAL; en CALATAYUD el día 13 en el HO-
TEL MURO, v en VALENCIA el día 15 en el HOTEL LAURIA (Launa. 4). Hnlenrias orooias 
ESPECIALIDAD en fajas medicales 7 ̂ ™ * * . ^ ^ ^ ^ * P ^ ^ F S ^ , ^ ^ ^ todas la9 dolencias propias 
de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «CASA TORRENT». 
Sección religiosa Centros oficiales 
En la Catedral de esta ciudad, ca-
-flamejà «»* .-¿Byc^i» 
Se ofrece 
para criar 
en su casa. 
Informará: ISABEL ROMERO 
CUBLA 
E n GASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
Santoral del día. —La Natividad 
de Nuestra Señora; Santos Adrián. 
Teólilo. Néstor. Anmón. Fausto. 
Nestabo, Ensebio y Zenón. márti-
res, y Corbiniano. obispo. 
Oficio y misa: De la Natividad de 
Nuestra Señora. Doble segunda cla-
se, blanco. 
Santos de mañana. —Nuestra Se-
ñora de Covadonga; Santos Pedro 
Claver, confesor; Gorgonío. Estra-
tón. Rufino y Jacinto, mártires, y 
Audomoro. obispo. 
Oficio y misa: Del domingo XVI 
después de Pentecostés. Semidoble. 
verde. Conmemoración de San Gor 
gonio, mártir. 
C U L T O S 
SOLEMNE NOVENARIO que la 
Archicofradía del Santísimo Cristo 
del Salvador dedica este año del 1.° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los días, a las ocho, misa 
rezada, con exposición del Santísi-
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, después 
lectura de la Novena y sermón, can-
to de los Gozos y reserva del Santí-
simo Cristo. 
Todos los actos se aplicarán por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misas a las nueve, re-
zado; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sania Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador. —Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
media y ocho. 
DELEGACION DE HACIENDA 
I Señalamiento de pagos: 
i Don Santiago Fermín. 1.01971 
[pesetas. 
Don Honorio Ramírez. 789'60. 
» Luis Gómez. 43175. 
» Gumersindo de la Gánda-
ra, 24675. 
Sr. ingeniero agrónomo, 987'00. 
» jefe Vigilancia, 69,09. 
» administrador Correos, 571,47. 
» jefe Telégrafos. 651'42. 
» habilitado Seguridad. 172 73, 
» cajero Guardia civil. 471*41. 




A C G 
dará a conocer sus géneros 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos, — Joaquín Enrique 
Aurelio Tomás Miguel, hijo de José 
y Victoria, 
Carmen Bondonava Marqués, de 
Santiago y Vicenta. 
Matrimonios.—José María Garga-
llo Aguarón. de 25 años de edad/ 
soltero, con Avelina Layunta Aznar, 
de 22, soltera. 
José Angel Loras Romero, de 26, 
spltero. con María Aparceller Mor-
te. de 17. soltera. 
Defunción.—Quílez Julve Rome-
ro, de 66 años de edad, casado, a 
consecuencia de hemorragia interna 
de origen traumático. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza remite a informe de la 
Inspección una propuesta del Con-
sejo local de Mazaleón para que a 
los maestros don Eladio Buj. doña 
Manuela Bel y doña Amparo Martí 
se les conceda un voto de gracias 
ministerial por sus trabajos de seri-
cultura. 
— Se comunica a la Alcaldía de 
Arcos de lasSalinas habersido crea-
das defitivamente las escuelas que 
solicitó aquel Municipio. 
— La Dirección general autoriza al 
Consejo provincial para que pueda 
hacer nombramientos de maestros 
interinos para los escuelas de Alba-
late del Arzobispo, de esta provin-
cia. 
— Han sido recibidas las subvencio-
nes que tenían solicitadas los Ayun-
tamientos de Cretas y Valbona para 
la construcción de edificios escola-
res. 
— Por los Consejos locales de Mun-
zada. Lesaca y Tudela (Navarra) 
han sido nombradas maestras en 
propiedad las de esta provincia: 
Doña Patrocinio Goñi Armonda-
riz. de Beceíte, 
Doña Ignacia Lavayen Zuvieta. 
de Castelserás, 
Y doña Feliciana Yagüe Rufas, de 
Segura de Baños. 
— La Dirección general encarece a 
la Inspección que se remita a la ma-
yor brevedad posible las actas jura-
das de creación de escuelas en esta 
provincia cuyos Municipios están 
remisos en comunicar que diaponen 
de locales y material, 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Don Ricardo Morte Sanz ha inter-
puesto ante el Tribunal provincial 
de lo Contencioso-administrativo 
recurso contra acuerdo del Ayunta 
miento de Castelnou destituyéndole 
del cargo de secretario de dicho 
Municipio, 
IBOILSAX 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4% . 71'50 
Exterior 40/O . . . . . . 8775 
Amortlzable 5% 1920 . . 96 50 
Id. 5% 1917. . . 92'50 
Id. 5 0/01927con im-
puestos . 91 "15 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto 
FUTBOL 
Él primer encuentro oítóij 
ilos equipos de España y A , % 
tendrá lugar el 12 de Mayo 
en campo todavía no desig^ 1935 
La jornada de campe 
próximo domingo consta d̂ 10 dti 
guientes partidos: 0í I 
Segundo grup0 
C, D. Nacional-AthleticCU 
Racing Club-Madrid F r 
Valladolid-C. D. Logrofto. 
Tercer grupo 
Arenas Club-Baracaldo F C 
Osasuna-C, D, Alavés. 
Quinto grupo 
Gimnástico-Levante F. C 
Los partidos^ jugarán en el. 
po del Club citado en p r C ^ 
B O X E O 
101'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España, . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . , . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . , 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ̂ 0/ , , 1931. , . 




















S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Max Baer, el popularísin* Cafi 
peón mundial, se ha negado a i, 
Alemania para luchar contra M' 
Schmeling. 8 Mai 
Dice que si el ex campeón U . 
para una excelente bolsa. iuchlrá 
con él pero en los Estados Unidos 
pero no en Alemania. 
«Max»... dinero y todo arreglado, 
Hamburgo.-Si Larry Oain vence 
el día 10 a Jack Petersen, podrá lu-
char en esta ciudad contra Schme-
lling. Le ha sido ofrecida una bolja 
de 110.000 pesetas. 
Larry Gains ganó por k, o, en 
dos rounds a Schmeling el afloB, 
pero ahora todas las probalidaàts 
permitirían esperar un resultado to-
talmente diferente, 
CICLISMO 
Como ya es sabido, el campeona-
to de España va a ponerse en juego 
y para ello hay elevada suma de 
premios. 
La primera inscripción que la U, 
V. E. ha recibido es la de Ludano 
Montero, campeón de España el año 
1932 y uno de los favoritos para el 
de este año. 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Luis Alonso Fernández 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
• 
A B O C A D O S 
-
E síudio: Plaza de Carlos Castel, l -3 .0 . -TERUEL 
I R A O I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelo5 
de aparatos de radio en las mejores maí1' 
cas americanas R. C. fl., La Voz de sü 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas A L F A para coser y bordar. 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
Ramón y Ca¡al, 19 Teléfono 
- Anuncie ACCION 
Af0 
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ID pola Is lii el ioi 
Un ganadero muere corneado 
horrorosamente por un novillo 
Al regresar de una juerga perecen tres jóvenes 
Han comenzado a dimitir los Ayuntamientos vascos 
Corl1panys y Dencas tratan de justificar una 
prohibición 
lona.-Los señores Compa Tres de los juerguistas perecieron 
^Dencás, hablando hov con lo2 y los demás sufren heridas gravísi-
^ Idistas trataron de justificar la mas. 
inhibición hecha por la Generali- JIROTEO ENTRE LOS 
PfZ la salida de autobuses con-
í ndo a los agricultores que se DE ASALTO Y CUA-
t o p o n e a b a la asanible que : TRo COMUNISTAS i 
S a n a - sábado, se celebrará en 




Ambos dijeron que la meaiaa ias cercanías ¿e ia cárcel, hubo un 




porque es más fácil la vigilada por 
la vía férrea, 
Añadieron que la policía sigue 
y unos sujetos comunistas. 
Estos últimos estaban preparando 
la fuga de otros compañeros (de f i ' 
Ilación que se encuentran-detenidos 
practicando pesquisas para detener en ia cárcel. 
a los autores del incendio del Insti-' La policía, que tenía conocimien-
tuto Catalán Agrícola de San Isidro. to de estos manejos, había adopta-
ban sido detenidos varios comu- do las medidas oportunas y dado 
nistas a quienes se les supone auto- instrucciones concretas a los sere-
res del hecho. nos de la demarcación y las fuerzas 
L4 DIMISION DE AYUN- I de Asalto- Hace fas 86 Registraron 
u — minuciosamente 1 a s alcantarillas 
¡ TAMIENTOS VASCOS : ' próximas a la cárcel, sin resultado 
~ práctico. 
San Sebastián.-La mayoría de Esta noche el sereno de aquella 
los concejales entregaron hoy al go- demarcación vió a cuatro individuos 
beraador civil de la provincia un es- que maniobraban en una alcantari 
crito presentando la dimisión de Ha, y avisó rápidamente a los guár-
aos cargos, dias de Asalto. A la llegada de éstos 
El gobernador les exhortó a que los gxtremismas se dieron a la fuga, 
continuaran en sus puestos, sín atender las voces de alto de la 
Se nombrarán comisiones gesto- fuerzai 
ras en los Ayuntamientos en los A1 ilegar los fugitivos del túnel 
del Antiguo comenzaron a disparar 
contra los guardias de Asalto, que a 
su vez repelieron la agresión. Entre 
! unos y otros se cruzaron unos 60 
Bilbao.-Ha comenzado la dimi- disparos, 
sión de los Ayuntamientos. i Cerca de la cárcel cayó herido el 
En San Salvador del Valle y Ber- guardia de Asalto Benjamín Martí-
meo han dimitido todos los conce- dez, y algunos pasos más lejos re-
jales, sultó herido uno de los extremistas. 
En Baracaldo y Bilbao han dimi- Los otros tres lograron darse a la 
tido la mayoría, fuga por una vereda que da al pala-
1 ció de Miramar, hacia el alto de 
! Ayete, 
Vitoria. -Hoy se celebró la sesión Trasladados los dos heridos a la 
municipal asistiendo los concejales casa de Socorro, al guardia de Asal-
Cuba sigue destrozándose en 
convulsiones revolucionarias 
Londres.—Se dice que en La Ha-
bana ha estallado un movimiento 
revolucionario. 
Se carece de detalles de lo que 
haya podido ocurrir en la capital de 
Cuba, pero se sabe que en Santiago 
se ha registrado un encuentro entre 
soldados y estudiantes, resultando 
varios heridos por ambos bandos. 
Se ha declarado en Santiago de 
Cuba la Ley Marcial. 
ALDEA DESTRUIDA 




POR UN INCENDIO 
Bombay, — Comunican de Haireda 
que un incendio ha destruido casi 
por completo uña aldea de las cer-
canías. 
Diez y siete personas han resulta-
do muertas y hay numerosos heri-
dos, 
INCIDENTES CON LA FUER-
ZA PUBLICA. -MUERTOS Y 
! H E R I D O S : : 
Nueva York.—Durante la tercera 
jornada de la huelga de la industria 
textil han ocurrido serios desórde-
nès y encuentros con la fuerza pú-
blica, especialmente en los Estados 
del Sur y en Nueva Inglaterra. 
A consecuencia de dichos desór-
denes ha habido dos muertos y más 
de veinte heridos. Los dirigentes del 
movimiento huelguístico evaluaban 
ayer el número de huelhuistas en 
450.000 y esperaban que hoy se uni-
rían al movimiento otros cien mil. 
Sin embargo, parece que la cifra de 




Bucarets. — Anoche los agentes 
de la Seguridad general realizaron 
varias detenciones. 
Las autoridades se niegan a dar 
detalles sobre est» asunto, 
NEGOCIACIONES CA-
SI FRACASADAS 
Samper dice que antes del día 
20 nada se puede afirmar 
Iranzo cree que no ocurrirá nada antes de la 
apertura del Parlamento 
Gil Robles no visitó hoy a Lerroux en San Uafael 
Se concede importancia al discurso que 
pronunciará en Covodonga 
EN LA HABANA 
to Benjamín Martínez se le apreció 
una herida de arma de fuego en el 
La Habana,—Ayer han estallado 
bombas en diferentes lugares de la 
capital y en provincias. 
En La Habana estallaron ocho 
bombas, una en Marianao, tres en 
Santiago y dos en Guenabanco, 
A consecuencia de la explosión 
de la bomba en Marianao han re-
sultado muertas dos personas y 
radicales . 
Unos grupos que se formaron 
M e al Ayuntamiento increparon muslo derecho, de pronóstico reser- ocho más heridas. 
«los concejales radicales vado' ? al extremista' ^ 86 llama 
D«pués los grupos intentaron in- Andrés Serrate de 55 años, otra 
cendiar el Centro Radical herída de arma de fueg0 en ra 
MT . ¿ ^ derecho, pero de carácter leve, 
™JERE UN DIPUTADO I Este suj eto es un conocido anar-
* quista que tiene su residencia habi-
tual entre Zaragoza y Bilbao y nun-
Lugo.-Ha fallecido el diputado ca en un lugar fijo, 
a Cortes don José María Montene-' Se sabe que los otros tres indivi-
DE RENOVACION 
gro. 




efê Cere8 - E n Montasánchez, al 
«arse el desencajonamiento de 
cisco Frlll0S'el éanadero don Fran' 
rU 1° , 8 íué corneado por uno 
de ^ bichos. 
Resultó herido de tal gravedad 
puésmur10 Pocos momentos des-
^^S^DEDOVADONGA 
Oviedo.-El 
naersadneti2;do Ia ^ 
2* de Acción Popular 
duos que han logrado huir son 
anarquistas también, cuyos nom-
bres conoce la policía. 
Todos ellos intentaban poner en 
libertad a loa detenidos con motivo 
de los asaltos realizados a Bancos 
eos de San Sebastián y Rentería. 
LA FERIA DEMUES-
gobernador civil ha 
expedición de jóve-
a Covadon-
0y aParecieron varios pasquines 
ga. 
H 
COn», i " -wwu vam. 
C0Dtra los asambleístas. 
^ S l j E P l L O G O DE 
:-¿¿U!jERGA20> ; 
uiear̂  ~"En la carretera de Cádiz, 
que ° ocupado por unos jóvenes 
Ir» an de juerga chocó con-
ün camión cargado 
TRAS DE TETUAN 
Tetuán. - El alto comisan J ha ma-
nifestado que el día 20 del actual lle-
garán a Marruecos el presidente del 
Consejo, el ministro de Industria y 
el director general de Minas para 
asistir a la inauguración de la pri-
mera Feria de Muestras de Tetuán. 
El señor Samper realizará una rá-
pida excursión por las zonas central 
y occidental del protectorado. 
HUELGA QUE FRACASA 
Mahón.-Para hoy estaba anun-
ciada la huelga general, pero las 
medidas tomadas por las autorida-
des hicieron que las sociedades 
obreras acordaran revocar la orden 
de paro. 
Hoy entraron al trabajo todos los 
obreros, sin que se registrara el me-
de pescado. | ñor incidente. 
Grupos de terroristas, dirigidos 
por miembros de la extrema izquier 
da de la organización ABC y por 
Antonio Guitars, han mantenido el 
estado de alarma y desorden du-
rante toda la jornada. 
EXPLOSION DE UN GLO-
GO ESTRATOESFERICO 
Moscou.-El miércoles, en el Ae-
ropuerto de Fuoce, hizo explosión 
el globo estratoesférico de la U. R. 
S. S, cuando se procedía a llenarlo 
de gas para realizar una nueva as-
censión, sálvándose solemente la 
barquilla. 
Esto impedirá que por este año 
se realicen nuevas ascensiones. La 
Sociedad de Aviación y Defensa 
Química está construyendo otro 
globo estratoesférico, con el que se 
intentará una nueva ascensión e 
año próximo. 
LOS OBREROS PARA-
. DOS EN FRANCIA : 
París.—El ministro de Trabajo ha 
enviado una carta al presidente del 
Consejo, manifestando que el núme-
ro de obreros parados actualmente 
es el más elevado que se ha regis-
trado en Francia desde la guerra. 
Solicita del señor Doumergue que 
pida a los ministros activen el equi-
miento nacional, con objeto de que 
los obreros puedan tener trabajo el 
próximo invierno. 
Washigton. — Las negociaciones 
entre la U. R. S. S. y los Estados 
Unidos parecen encontrarse nueva-
mente en un callejón sin salida. 
Así lo consigna el comunicado 
publicado hoy por el señor Moore, 
secretario de Estado adjunto, en- el 
cual se anuncia que la larga conver-
sación que celebró ayer el embafa-
dor de la U. R. S. S, con el señor 
Therry, jefe de los asuntos de Euro-
pa oriental, no ha dado resultado 
satisfactorio, pues el Gobierno ruso 
continúa manteniendo su actitud 
adoptada cuando la reciente confe-
rencia entre el embajador de dicho 
país y el señor Hull, 
El señor Moore ha declarado hoy 
lo siguiente: 
«Hemos llegado al límite de las 
concesiones y estamos convencidos 
de que ir más lejos equivaldría a un 
sacrificio inadmisible del interés pú-
blico». 
Esta mañana, un grupo de huel-
guistas intentó el cierre de una fá-
brica en Hornea Path (Carolina del 
Sur), 
Con este motivo se entabló un vivo 
tiroteo, que duró cinco minutos, re-
sultando seis huelguistas muertos y 
treinta heridos. 
Se han registrado nuevos inciden-
tes en Greenville, también en la Ca-
rolina del Sur, donde la fuerza! pú-
blica hizo varios disparos, resultan-
do muerto un huelguista. 
En Augusta (Georgia) ha fallecido 
el huelguista herido ayer. 
A partir del día de ayer el número 
de víctimas se eleva a diez muertos 
y cincuenta heridos. 
El número de huelguistas ¡ascien-
de a 163.000 en el Sur, o sea el 50 
por 100 casi del total de obreros de 
la industria textil del algodón. 
Han sido movilizadas 21 compa-
ñías de la Guardia Nacional de Ca-
rolina del Sur. 
El gobernador se ha negado has 
ta ahora a proclamar la ley marcial. 
LA CUESTION DEL CHACO 
Washington, — El departamento 
de Estado de La Paz anuncia que el 
presidente de la República, doctor 
Salamanca, ha visitado el frente del 
Chaco, donde ha celebrado entre-
vistas con el Estado Mayor del 
ejército. 
Se añade que el presidente Sala-
manca va a contestar a las proposi-
ciones de paz hechas por el presi-
dente argentino. 
Salamanca se muestra favorable a 
l ' ellas, pero el Estado Mayor bolivia-
no considera que la situación en el 
fxente es buena, y ha pedido que no 
acepte las proposiciones, sino con 
Madrid.-El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, ha-
blando hoy con los periodistas, les 
dijo que el señor Alcalá Zamora ha 
firmado ya el decreto concediendo 
auxilios económicos al Ayuntamien-
to sevillano. 
Dispone es te decreto que el 
Ayuntamiento pueda concertar una 
operación de crédito sobre la dehe-
sa de Tablada. 
También se autoriza al Municipio 
sevillano para que revise el acuerdo 
relacionado con el presupuesto ex-
traordinario de ciento cincuenta 
millones de pesetas. 
Un periodista preguntó al señor 
Salazar Alonso si cree que llegará a 
declararse la huelga general con 
motivo de la asamblea de agriculto 
res catalanes. 
El ministro contestó: 
—Yo creo que no sucederá nada. 
La clase trabajadora española tient 
un gran sentido democrático y com 
prend rá que no es posible qu« el 
ejercicio de un derecho quede a 
merced Ide que le parezca bien o 
mal a una organización. v 
Yo he autorizado actos socialistas 
entre ellos un mitin en el Stadiun, 
para protestar contra el decreto que 
regula la intervención de los jóvenes 
en las asociaciones políticas y so-
ciales y tampoco toleraría que con-
tra ese acto los patronos declararan 
el lockaut. 
En Covadonga se celebrará el do-
mingo el anunciado acto que orga-
niza Acción Popular y en Oviedo 
otro acto organizado por los socia 
listas. 
A unos y a otros ampararé en sus 
derechos. 
La huelga es un arma de dos filos 
que cuando no se emplea bien pue-
de volverse contra quienes la mane-
jan. 
De todas las maneras, el Gobier-
no tiene adoptadas todas las medi-
das de precaución que considera 
necesarias—terminó d^iendo el se-
ñor Salazar Alonso. 
EN HONOR DE SAMPER 
Madrid.—Una comisión de valen-
cianos visitó hoy al señor Samper 
para hacerle entrega de un perga-
mino conteniendo el título de presi-
dente honorario de la Diputación de 
Valencia a favor del jefe del Gobier-
no. 
AUDIENCIAS EN PALACIO 
EL MOMENTO POLITICO 
ciertas reservas. 
ROOSEVELT NOMBRA UN 
COMITE PARA QUE LE IN-
FORME SOBRE LA HUELGA 
Wáahington.-El presidente Roo-
sevelt ha nombrado un Comité de 
tres miembros, para que informe 
sobre la huelga textil. 
La oficina nacional de Cuestiones 
obreras se ha desentendido del con-
flicto. 
Madrid,-El Presidente de la Re-
pública recibió hoy en Palacio a los 
subsecretarios de Hacienda y Justi-
cia y a varios diputados. 
HOY SE REUNE EL CON-
SEJO DE LA SOCIEDAD 
: DE N A C I O N E S ; 
Ginebra. —Mañana viernes, a las 
diez y media de la mañana, se cele-
brará la apertura de la reunión del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes. 
El orden del día se compondrá d 
24 puntos. 
El representante de España en el 
Consejo habrá de informar sobre 
las cuestiones siguientes: Protección 
de minorías en Alta Silesia, ídem en 
Polonia y establecimiento de los 
asirlos en el Ivak. 
Madrid. — No obstante haberse 
anunciado que hoy el señor Gil Ro-
bles marcharía a San Rafael para 
entrevistarse con el señor Lerroux, 
el jefe de la CEDA no ha salido de 
Madrid en todo el día. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que no pensaba ir a San Rafael. 
Añadió que mañana se propone 
marchar a Covadonga para asistir 
al acto de Acción Popular que Se 
celebrará en dicho punto. 
Ignora la fecha en que se produci¡ 
rá la crisis, porque eso corresponde 
fijarlo al propio Gobierno. 
Por su parte, el señor Samper, 
interrogado por los periodistas acer-
ca de los rumores de crisis que vic 
nen circulando, les dijo: 
—Esos rumores circulan desde ha' 
ce mucho tiempo. 
Yo creo que hasta pasado el día 
20 del actual nada puede decirse. 
Después el jefe del Gobierno aña-
dió: 
—También conozco los rumores 
de huelga general que han circulado 
estos días con motivo de la asam-
blea de agricultores catalanes, pero 
eso corresponde al ministro de Oo' 
bernación. 
El ministro dé Marina, señor Ro-
cha, dijo: 
-En cuestiones políticas estoy 
yo hoy tan desorientado como us-
tedes. 
El ministro se:ñor Iranzo manifes-
tó que, a su juicio, nada ocurrirá 
hasta la apertura de las Cortes. 
A última hora de la tarde el señor 
Gil Robles estuco en Gobernación 
conferenciando ton el señor Salazar 
Alonso, 
Se ignora lo que en esa entrevista 
se ha tratado, i 
Parece ser que el pleito político 
no se abordará sn el seno del Go-
bierno hasta que se reúna el Comi-
té del partido radical el próximo 
viernes. 
También parece que 1« clave de 
todo el asunto político la tiene el 
señor Lerroux. 
EL TRASLADO DE LOS 
RESTOS DE GALAN Y 
: GARCIA HERNANDEZ ; 
Madrid,-La Comisión organiza-
dora del traslado a Madrid de lo» 
restos de Galán y García Hernán-
dez recibirá mañana una contesta-
ción definitiva del señor Samper 
sobre la fecha del traslado. 
El Ayuntamiento ha aprobado un 
expediente autorizando las obra» 
que se han de realizar en la puerta 
de Alcalá para depositar allí provi-
sionalmente los restos. 
Las obras han comenzado hoy 
mismo y estarán terminadas antes 
del día 15. 
S E ¡CONCEDE IMPOR-
TANCIA AL DISCURSO 
DE GIL ROBLES : 
— 
Madrid.-En los centros político» 
se sigue concediendo gran impor-
tancia política al discurso que el se-
ñor Gil Robles pronunciará el do-
mingo en el acto organizado por 
Acción Popular en Covadonga. 
En él fijará la Orientación de 1» 
Ceda y la de la minoría populista. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
E L T I E M P O 
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Figuras desaparecidas 
El canciller Dollfussy misiones lis mm 
dé la enseflanzT oficial obligatoria 
Cualquiera que se haya tomado 
la molestía'de hacer algunos cálcu-
los estadísticos, de lo que importa-
ría la enseñanza oficial de toda la 
población escolar española, incluida 
la segunda, especial y superior en-
señanzas, pronto se percataría de 
que lo» gastos, no bajarían de «mil 
millones» de pesetas anuales. 
La población escolar española ex-
cede de «cinco millones» de alum-
nos y la instrucción de cada uno de 
estos, solo en primera enseñanza, 
no importa menos de «300 pesetas» 
al año, l 
. Gastar esa exhorbitante cantidad 
de millones, en menesteres que pue-
den atenderse con bastante menos 
de la mitad, mediante la enseñanza 
privada, es antieconómíco. 
Pero supongamos que el erario 
español pudiese soportar carga tan 
pesada desatendiendo, claro está, 
otras actividades que debe atender 
económicamente la Hacienda públi-
ca española; la orientación que se 
va imprimiendo en la enseñanza, 
poniendo obstáculos a la no oficial, 
cual vienen haciendo los ministros 
de Instrucción de la República, es 
antipedagógica. 
Somos así, necesitamos del acica-
te de la emulación para mejor cum-
plir nuestros deberes. Generalmen-
te, a mayor estímulo más exactitud 
y entusiasmo por el cumplimiento 
de nuestras obligaciones. 
Es más fácil que adultere sus pro-
ducciones el industrial y abuse de 
sus mercancías el comerciante, don-
de solos fabrican y expenden sus 
artículos, que si en la misma locali-
dad existen otros comerciantes e in-
dustriales dedicados a las mismas 
tareas. 
El médico, el abogado, el ingenie-
ro, el hombre de carrera se estimula 
con los éxitos de sus compañeros 
de profesión. 
Difícilmente encontraremos una 
buena banda de música sola en una 
población. Se organiza otra frente 
aquella y ambas mejoran extraordi-
nariamente, por la emulación. 
Es tan evidente cuanto afirma-
mos,'que nadie, imparcialmente, se 
atreverá a dudarlo. 
Somos así; tal es la condición hu-
mana. 
¿Sólo serán excepción de esta re 
gla general, de todos los tiempos y 
continentes, los maestros y catedrá 
ticos españoles? 
Por tanto, si seriamente se anhela 
acrecentar la cultura, debe fomen-
tarse, por el mismo Estado, incluso 
con subvenciones, un centro de en-
señanza privada en donde exista 
otro de enseñanza oficial, sea éste 
escuela, instituto o universidad. 
Solo entonces la emulación acu-
ciará a maestros y catedráticos de 
unos y otros centros, con insospe-
chado progreso de la cultura patria. 
Debiera hacerse más; autorizar a 
dichos centros para que pudieran 
conceder títulos como los centros 
oficiales, cual ae ha concedido en 
naciones, incluidos los 
Estados Unidos de Njrte América, | 
que sinceramente anhelan la cul-
tura. 
Finalmente, la tendencia antirreli-
giosa de nuestra enseñanza oficial, 
es antiespañola. 
Porque, como afirma el inmortal 
Mella, es«absolutamente imposible» 
conocer nuestras glorias patrias, las 
hazañas de nuestros conquistado 
res, los heroísmos de nuestros civi-
lizadores y las virtudes de nuestros 
misioneros que llevaron a España 
al cénit de sus grandezas, sin cono-
cer la Religión que alentara a tanto 
héroe y Santo; no se puede conocer 
la historia patria, sin comprender 
el espíritu religioso que alentó a los 
que la forjaron. 
Dos veces debe España su nacio-
lalidad e independencia a la Reli-
gión Católica. 
Fué la primera, en el Tercer Con-
cilio de Toledo, cuando al adjurar 
Jel arrianismo la Corte de Reca-
redo, con la unidad católica se mol-
deó la unidad e independencia es-
pañola. La segunda, en aquella epo-
peya ocho veces secular de la Rê  
conquista, llevada a cabo por nues: 
tros héroes legendarios, enarbolan-
do la Cruz de Cristo y a la sombra 
de los estandartes de María. 
Negar esto acusaria ignorancia su 
pina o sectarismo repugnante. ¿Des 
conocen tales hechos nuestros minis 
tros de Instrucción? ¿Los conocen y 
por prejuicios incalificables, pres-
cinden de ellos? En ambos casos, 
ostentan su incapacidad para estar 
al frente de la enseñanza española. 
Nos causa pena y amargura pen-
sar en la falta de preparación de los 
ministros de Instrucción pública 
que, hasta de ahora nos ha dado el 
nuevo régimen. ¡Cuánto perjudican 
a 1& República! 
De las naciones civilizadas, inclui-
da Francia, solamente España pres-
cinde oficialmente en sus centros, 
de la enseñanza Religiosa. ¿Tampo-
co se han enterado de esto nuestros 
ministros? 
Ya es hora de que se elijan hom-
bres cultos, comprensivos y capaci-
tados para regentar ministerios tan 
importantes como el de Instrucción 
pública, así se pondrá tope a la 
orientación que priva en nuestra en-
señanza oficial: antieconómíca, an-
tipedagógica y antiespañola. 
Elias Olmos 
En un interesante artículo publi-
cado en el «Osservatore Romano» 
de hace unos días, el reverendo pa-
dre Thauren, de la Sociedad del 
Verbo Divino, recuerda el gran in-
terés y el hondo amor que sentía 
hacía las Misiones Católicas el ma-
logrado canciller del Estado Federal 
de Austria, bárbaramente asesinado 
en Viena el 25 del pasado Julio. 
A principios de este año y preci-
samente el 6 de Enero, aprovechan-
do la ocasión propicia que se le pre-
sentaba con la consagración episco-
pal de monseñor Schoppelrey, nue-
vo vicario apostólico en Sinyan-
chow, el malogrado estadista aus-
tríaco expuso claramente su pensa-
miento y sus propósitos respecto al 
problema misional y misionero y a 
la actividad mundial en favor del 
apostolado misionero. 
Estaba convencido el canciller, 
sincera y hondamente convencido 
de la verdad y de la excelencia de 
los principios básicos de la obra 
misionera; es decir, que todos, hom-
bres y mujeres, sin diferencia alguna 
de color, lengua y patria, son her-
manos y hermanas en Cristo Reden-
tor, Y por eso no titubeó, escribien-
do en el diario personal del nuevo 
prelado-misionero austríaco: «Lleve 
V. E. a nuestros hermanos en Cris-
to de la China, el saludo de la patria 
austríaca, con la bendición del Se-
ñor de todos nosotros». 
Por otra parte, en el discurso pro-
nunciado ese mismo día de Reyes 
en la Casa Misional de San Gabriel, 
situada en Modlln, cerca de Viena, 
y perteneciente a la Sociedad del 
.Verbo Divino, durante la reunión 
que siguió a la ceremonia dé la con-
¡ sagración episcopal, pronunció unas 
j frases lepidarias que bien merecen 
' ser recordadas como un verdadero 
testamento por los católicos de Aus-
tria y de las demás naciones; bellas 
frases que revelan suficientemente 
' su pensar respecto a la finalidad de 
reconciliación fraterna de la huma-
nidad; que es el propósito inmedia-
to de las Misiones evangelizadoras. 
( «Justamente e n estos tiempos 
nuestros en que el problema racista 
llega entre nosotros al colmo crítico 
de su trascendencia social y política, 
un hijo del pueblo germánico, una 
criatura de nuestra misma familia 
I tudesca, se desgarra de la propia fa-
milia, de la propia patria y marcha 
a Oriente para colaborar-y no ya 
como simple sacerdote misionero, 
sino como prelado de misiones —en 
la magnífica tarea de abatir, en 
nombre de Cristo, las barreras que 
aún dividen a los hombres herma-
nos en la Redención cristiana. 
Aparte todas las características 
de los pueblos-y nosotros somos 
conscientes de las nuestras —debie-
ran y deben subsistir esos puentes 
que sobrepasan las diferencias ra-
ciales entre los hombres de todo el 
mundo. El principio racista fué la 
magna tesis de la antigüedad y en 
muchas partes de la tierra, sobrevi-
ve y predomina en la vida práctica 
de nuestros días el prejuicio de las 
razas. El cristianismo fué el único 
que osó, hace dos mil años, em-
prender y realizar el intento de con-
ducir a los hombres hacia el amor 
humano. Y la frasè ama a tu próji-
mo como a tí mismo no puede y no 
debe limitarse a una validez restrin-
gido por una frontera, un lenguaje 
ó una característica somática. Por 
eso mismo, yo"me complazco en sa-
ludar a este obispo investido de la 
fraternízadora misión de ser en pue-
blos antípodas al nuestro el media-
dor de la enseñanza de Cristo, de 
su doctrina de vida.» 
Después de ir recordando y docu-
mentando la edificante piedad y la 
ejemplar devoción hondísima, con 
que el difunto hombre público trans-
currió la jornada del Viernes- Santo 
en el retiro espiritual de la citada 
casa religiosa de San Miguel, el ar-
ticulista concluye así su artículo: 
«Ninguno de cuantos vieron al can-
ciller de la nación asistir al ejercició 
del Vía Crucis, podrá olvidársele 
jamás. Repitámoslo: Dollfuss ama-
ba las Misiones, porque amaba el 
Crucificado y la Cruz. La ejemplari-
dad de su persona y de su vida, 
sirva de incitación a todos los cató-
licos, para que cumplan concienzu-
damente el propio deber hacia la 
magna obra de las Misiones. Y no 
olvidemos nunca que solo podrán 
hablar de verdadera fraternidad en 
tre los pueblos y de pacificación 
universal, aquellos católicos que, 
como el canciller Dollfuss, sepan 
desentrañar la íntima esencia, fun-
ción y fin de las Misiones.» 
De la Ciudad dtl Vaticano 
Nuevo convenio con 
el Gobierno italiano 
El tratamiento antireumático 
del CURA HERNAIZ (antes co-
nocido por el PARROCO DE 
LOS VALLES, de Burgos) os cu-
rará sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y regis-
trado en Sanidad.-Pedid infor-
mes a don LUIS HERNAIZ, Pres-
bítero,-Aparicio Ruiz, 18, BUR-
GOS, 
La hernia no existe 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado 
Super Compresor HERNIUS Automático, maravilla mecano 
científica que. sin trabas ni tirantes, sin peso, sin mM.-stias 
y ocupando un sólo centímetro en el cii« rpo. retiene y redu-
ce hasta la nada toda clase de hernias, por antiguas y volu-
minosas que sean en ambos sexos y en todas las edades. 
Herniado: La salud no tiene espera; consü'tenos su caso 
y le orientaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole 
el peligro de comprar uno de loa muchos bragueros y venda-
jes construidos en serie y que sólo agravarían su dolencia. 
Visita en TERUEL el domingo día 9 de Septiembre, en el 
Hotel Turia. de 9 mañana a 5 tarde solamente. 
IMPORTANTE: Nuestro Agente esneriaüsta recibid gra-
tis en VALENCIA el lunes día 10 de Septiembre en el Hotel 
Regina. 
Casa Central: Gabinete Ortopédico HERNIUS, Rambla Ca 
talufla. 34,-BARCELONA. 
Un nuevo motivo de satisfacción 
podrán Atener los católicos por el 
nuevo pacto firmado, (y publicado 
ya), entre la Santa Sede y el Gobier-
no de Italia. Se refiere al convenio 
sobre regulación de ferrocarriles pa-
ra uso del Papa y de los ciudadanos 
del Vaticano. Por él se establece 
que, no siendo el tráfico muy inten-
so y continuado, funcionará el ferro-
carril únicamente para cuando sal-
gan o lleguen los trenes en que Su 
Santidad realice sus viajes, o cuan-
do hubiera necesidad de transpor-
tar algún tren de viajeros, por parti-
culares exigencias del Pontífice. En 
el convenio se determina que la cir-
culación de los que se llamarán tre-
nes del Vaticano, será regulada por 
las mismas condiciones que rigen 
I los trenes para conducir a los Jefes 
de Estado q ie vienen a Italia. 
También podrá Su Santidad ha-
cer circular trenes propios por la 
red ferroviaria, sin más que avisarlo 
a las autoridades del Estado italiano 
con unos días de anticipación, com-
I prometiéndose el Gobierno de Italia 
' a gestionar en los Gobiernos extran-
jeros pata que puedan fuera de Ita-
lia circular los trenes pontificios. 
Las concesiones llegan, además, 
i por parte del Gobierno a suminis-
trar cuanto material sea preciso pa-
ra la comprsición de los trenes que 
. se formen por cuenta de la Ciudad 
jdel Vaticano. Entre ese material 
que ha de suministrar figuran las 
locomotoras, los maquinistas y la 
escolta consiguiente. 
Un paso más es el dado en bene-
ficio de la seguridad de las relacio-
nes entre las dos potestades de Ro-
ma, lo que indica la buena disposi-
ción en que se encuentra el Duce 
para todo cuanto se refiere a los 
asuntos pontificios. 
En compensación a estas ventajas 
obtenidas por el Vaticano, éste ha 
of reí ido cumplir con exactitud lo 
convenido, y podrá hacer uso de las 
concesiones que se le dispensan 
tan sólo con pedir la formación de 
trenes, con cuatro días de anticipa-
ción, tratándose de utilizarlos den-
tro de la Península, y con doble es-
pacio de tiempo cuando se trate de 
la f jrmación de trenes extranjeros. 
Todo esto es indicio de que el 
Papa o los cardenales de su Cor-
te, piensan realizar algunos viajes 
para plazo próximo. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Spbre. 1934. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
darla lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
No sé si he referido a nuestros lec-
tores el suceso frustrado del que es-
tuve a punto de ser triste protago-
nista. Era en los primeros días de 
Marzo del año actual, en la calle de 
Alcalá, de Madrid. A media mañana 
- y lo recuerdo todavía con cierto 
pavor-un automóvil me dió de im-
proviso con una aleta y me echó a 
rodar por la acera sin otras conse-
cuencias más desagradables. 
¿Motivo de esto? La observación 
de que era objeto por mi parte una 
«parejita» que se me adelantó por 
la acera. Ella muy pintada, muy 
adobada, con una especie de velíllo 
que le íaía desde el gorrito a 
la puntíta de la nariz, y él un buen 
mozo, muy bien plantado, gestos y 
ademanes de esoŝ que vemos en los 
ases de las películas y un aire de 
despreocupación y de modernidad 
que hubiera podido muy bien sim-
bolizar todo eso que actualmente se 
condensa en la^palabra «señorito». 
Iban los dos cogíditos del brazo, 
muy animados, muy contentos, y 
por distraerme yo en la deducción 
de que no eran casados, pues los 
matrimonios no suelen ir por las 
calles representando esas escenas, 
no me di cuenta de que íbamos a 
atravesar una bocacalle y di de pron-
to con el automóvil. 
Efectivamente; era una pareja de 
novios y me propuse ver hasta dón-
de llegaba su desaprensión. Entra-
ron en un café. Ella se acomodó 
primeramente en un diván y tiró de 
él sentándole a su lado. Le llamaba 
«Pichi» o cosa parecida a un dicta 
do canino y él la denominaba muy 
elegantemente «Bochita». Tomaron 
esas cosas absurdas que el snob de 
las elegancias ha creído necesario 
importar en sustitución del rancio 
vino español, porque en la sinfonía 
de los paladares delicados suenan 
mejor esas bebidas fuertes que sa-
ben a brebajes de marinería, que la 
sencilla y típica usanza tradicional 
y nacional de alegrar los ojos y el 
gusto con el licor lleno de aromas y 
jugos de las gloriosas vides españo 
las. Allí mismo, a la vista de todos, 
hicieron los dos enamorados su es 
cenita de «cine». El como Jhon Gil-
bert y ella con esas «posses» que 
han puesto de moda las estrellas en 
plan de mujeres fatales. Llamaron 
la atención al camarero, a los cir-
cunstantes, hasta a los que toma-
ban «coktails» y «vermohut» en las 
mesas más lejanas y después de es-
ta película salieron otra vez cogidi 
tos, riéndose como encantados de 
haber nacido, jugando a ese peligro-
so juego de los anticipos y dejando 
por todo el café una sensación de 
cosas desagradables. 
El mismo camarero guiñándome 
un ojo, me dijo con cierto aire d 
picardía, 
—Pues le advierto a usted que es 
una muchacha decente. 
—¿Decente? Pues no lo parece, 
—Si señor: Es la h ja de don Fu-
lano de Tal (aqaí el nombre propio) 
el cual es un cabalk ro y toda una 
persona honorable. 
Yo me desentendí del camarero, 
porque empecé a hacerme esta re-
flexión: 
-¿Esa muchacha sabrá lo 
compromete? Sí por casualidad? 
ga a reñir con ese novio cualqJ" 
otro muchacho que la haya ¡J 
públicamente de la manera qUs 
por esas calles y del modo con . 
se ha comportado aquí en el cï 
¿tendrá ilusión para un'nuevo a^ 
en ella cuando recuerde que 8e 
exhibido tan inconvenientemente 
¿El puntillismo varonil espa&oî  
descendido tanto en los hombtej 
en los jóvenes mismos, que ya' 
es importa para elegir esposa q5( 
as muchachas hayan compro^ 
do antes su recato, su Idealidad 
sentido austero de>u pudor quet> 
en la mujer su más sagrada bell̂ , 
¿Pero estas muchachas ya que ^ 
mismas no se dan cuenta de loqq( 
pierden, no tienen padres que V{ltl 
por su porvenir y acechan los pâ  
que dan? Pobres muchachas íili{, 
gan a reñir con sus novios. 
* * 
Desde entonces, casi consentido 
de oración, al ver por las callej 
paseos esos espectáculos en que L 
novios hacen gala de perdido el to-
no de respeto y autoridad que ^ 
ben al decoro público y que deben 
ellos mismos a su buen nombre, me 
digo muchas veces: 
-iQue no lleguen a reñir esos no. 
vios! 
Es verdad que ya no se va dando 
importancia a nada. Que el cine, el 
teatro y las costumbres importofa, 
del mundo internacional frivolo m 
cubriendo con una capa de coràw 
cendencia lo que en el fondo no es 
más que síntoma de la ola de la' 
mundicias que va anegando toda) 
las conciencias. Cierto también quí 
hasta los principios de la moral oli' 
cial-educación, matrimonio laico, 
divorcio, etc. —tienden a relajarle! 
bases morales sobre las que se asen' 
taba el concepto ideal de las rela-
ciones y los vínculos del amor. Pero 
por mucho que avance enj este iy 
pecto el materialismo, siempre que' 
dará en el corazón humano un ins-
tinto de poesía que cante la beleza 
que representa el pudor, 
Estos días se está comentando 
elogiosamente una disposición del 
Gobierno que tiende a librar a 'loi 
jóvenes» de los peligros que para su 
irreflexión representa el ejercicio de 
las actividades políticas. Hícenbieí 
las autoridades en exigir y reclannt 
la tutela paterna para que los me-
nores puedan pertenecer aa '̂ 
paciones de esa índole. 
¿Por qué no extender esta ac* 
tutelar a las «jóvenes», a esaíi^ 
nes abandonadas que van 
nando por ahí que no tienen pad' 
o que si los tienen no se preocupí-
de su belleza moral? Que se exr 
menos una autorización de W 
dres que diga que sus híÍaS ^ . 
permiso para ir por las ca 
compañía de sus novios po01* 
en entredicho la reputación 
mujer y la caballerosidad de 9" 
íán. 
Antonio Reyes Huerta8 
Editorial ACCION.-Teruel 
. . . . 
c e r e b r a J l 
í E x í e n u a c í ó n / 
í N c u r a s f c n í ^ 
fafaies consecuencias son ^ 
frabajo excesivo y át /a 'n¿í* 
'ene/a, que sólo sé pueden 
ba/ir con un fónico recoi^J 
ían ac/ivo y aprop'fl 
como el Jarabe de 
e si ia KJ 
Con rápida actividad d 
>H¡I>OFOSFITOSSALI' 
...— aespierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
el vigor dinámico de lal forma, que convicr-
penoso trabajo en fácil tarea íe el anjes 
Aprob probaoo poi la Acadímie de Medicina 
Se puede 'ornar en lodav les ípofe* del año 
»r venJc o gfoiícl 
Lo» CÓÜÍO» ejireñimie^ 
PIdote í| 
Mi 
s t 
do !? 
